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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi promosi PT. Safe Project Logistics 
Indonesia dalam mencari konsumen baru. Serta untuk mengetahui langkah-langkah apa 
saja yang diambil dalam mengatasi hambatan yang dihadapi. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode penelitian kualitatif karena penulis ingin memberikan 
gambaran dan uraian terhadap keadaan suatu objek dan subjek yang akan diteliti dan 
berhubungan dengan keadaan yang terjadi pada saat itu. Hasil yang dicapai adalah 
penulis dapat memperoleh pengalaman dan ilmu sebagai staff marketing. Penulis juga 
memperoleh data yang mendukung dengan penelitian ini, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penelitian ini. Simpulan pada penelitian yang dilakukan terhadap strategi 
pemasaran PT. Safe Project Logistics Indonesia maka dapat disimpulkan, sebagai staff 
marketing harus memiliki koneksi untuk memperluas hubungan dalam meningkatkan 
penjualan, karena dengan memiliki banyak koneksi tidak menutup kemungkinan untuk 
memperluas hubungan dan penjualan menjadi meningkat. Untuk strategi pemasaran 
yang telah dilakukan harus lebih ditingkatkan lagi agar dapat menembus pasaran dan 
keberadaan PT. Safe Project Logistics Indonesia dapat di akui. 
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